



4. Bérlet 11. szám.
Szombaton, 1886 deczember 18-án
BETYÁR P P JJI
Népszínmű 3 felvonásban dalokkal és tánczczal. írta: Abonyi Lajos. (Rendező: Mándoky.)
özvegy, Óuadi Kulcsár Nagy Istvánná — Oláhné.
Ifjabb Onadi Kulcsár Nagy András, fogadott fia — Zilahi.
Onadi Kulcsár Nagy Fereucz, agglegény 
x4ndó, ügyvéd, városi tanácsnok —
Boris asszony, özvegy gulyásné —
Bandi, fia, számadó — —
Őrzsi, ennek neje —
Buzi, csárdás — —


























Történik: az első felvonás késő őszön Bandinál, az erdőben es a csárdában a második három héttel később egy alföldi városban Kulesárnénál és Bandinál, 
a harmadik félévvel később Kulesárnénál, a negyedik másnap az előbbi után a városházánál.
H e ly á r a k i Családi páholy 6 forint, alsó- és közép páholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 
80 krajezár, földszinti zártszék 80  krajezár, emeleti zártszék 50  krajezár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajezár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krájezár 
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30  krajezár; karzat 20  krajezár, vasár-és ünnepnapokon 30  krajezár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatók d. e. 9 - 1 2 - ig  é *pu. 3 — 6-ig a színházi pénztárnál.________
A kedvezményes jegyek d. e. 11-töl d. u. 5-ig válthatók
Esti pénztáyiiyitás Kezdete T órakor.
Holnap, vasárnap, 1886. deczember 19-én, bérletfolyamban e színpadon először adatik: a budapesti népszínház 
müsordarabja:
A
Látványos népszínmű 8 képletben. Irta: Rákosi Viktor. Zenéjét szerző: Konti József.
Legközelebb színre kerül: „NÁ NDINK4* Legújabb dráma.
I ’ebreczeo, lt£G  iíyo in . a város köny vnyomdjábau. l.->94. Bgm. (43,181)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1886
